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ABDÜLKADİR SALGIR’IN İNCELEME GEZİSİ
Kütüphaneler Genel Müdürü ve Derneğimiz Genel Başkanı Abdülkadir Salgır, Doğu ' 
Karadeniz bölgesindeki halk ve çocuk kütüphanelerini incelemiştir.- Daha önce de Ege 
çevresindeki kütüphaneleri denetlemiş bulunan sayın Salgır’ın bu kez yaptığı inceleme ' 
de bir çok bakımdan yararlı olmuştur.
YENİ KADROLAR VERİLDİ
Millî Eğitim Bakanlığınca Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne 200, 250 ve 300 liralık 
olmak üzere toplamı elli tane olan ücretli memur kadrosu verilmiş bulunmaktadır. An­
laşıldığına göre bu kadrolar yeni açılacak halk kütüphaneleri- ile çocuk kütüphanelerine 
verilecektir/ Bu arada elemanı eksik kütüphanelerin ' durumlarının da dikkate alınacağı 
beklenmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan yerler için gerekli - maaş kadrolarının da - peyderpey 
Bakanlıkça - verileceği - sanılmaktadır.
EDİRNE İL HALK KÜTÜPHANESİ İÇİN ' YENİ BİR BİNA YAPTIRILACAK '
Beş yıllık Kalkınma Plânı gereğince yaptırılması kararlaştırılmış bulunan - Edirne İl 
Halk Kütüphanesi inşaatı ihaleye çıkarılmıştır. 3.8.1966 günü birinci kısım inşaatın ihalesi 
yapılmış bulunmaktadır. Daha önce Millî Eğitim Bakanlığınca Trabzon, Gümüşhane, Ma- 
raş, Adıyaman ve Urfa'da yaptırılmış olanlar gibi A tipi oln bu kütüphanemiz de yeterli, 
modern ve güzel olacaktır.
BİLECİK İLİ MERKEZİ BİR HALK - KÜTÜPHANESİNE KAVUŞACAK
Yıllardır halk kütüphanesi hasretini çeken ama yeterli - ve uygun bir yer bulamadığı 
için geri kalmış bulunan kütüphane inşaatı nihayet gerçekleşmiş bulunmaktadır. Birinci 
kısmının ihalesi yapılmış bulunan A tipi Bilecik kütüpharfesi de bina bakımından emsalleri 
gibi olacaktır.
HAKKARİ İLİMİZ DE MODERN -BİR HALK KÜTÜPHANESİBİNASINA KAVUŞACAK
Hakkari ili merkezinde yaptırılması plana alınmış bulunan A tipi Halk Kütüphanesi 
birinci kısım inşaatı 5.9.1966 günü ihale edilmek üzeredir. Yıllardır kütüphane için uy­
gun ve yeterli bina arayan, üstelik - halen içinde bulunduğu binadan çıkartılmak istenen 
Erzurum - İl' Halk Kütüphanesinin - de bir an "önce böyle - bir imkana kavuşması beklenmek­
tedir.
BAYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ BİR - GALERİYE KAVUŞUYOR
İstanbul Bayazıt - Devlet Kütüphanesi avlusu üst kısmının kapatılması suretiyle bir 
Galeri - Kitaplık haline getirilmesi için gerekli ödemeyi yapma işi eski Tunceli milletvekili 
sayın Necmettin Sahir Sılan tarafından taahhüt edilmiştir. Galeri - Kitaplığa rahmetli eşi 
«Cemile Necmettin Sahir Sılan» adı verilecektir. Bu alandaki çalışmalar hızla - ilerlemek­
tedir. - - - - - - ■ ";. j :
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1966 YILI KÜTÜPHANECİLİK KURSU
Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 1966 yılı Kütüphanecilik Kursu An­
kara'da Millî Kütüphanede açıldı. 18 halk kütüphanecisi ile 18 çocuk kütüphanecisinin
: w t „
katıldığı halk ve çocuk kütüphaneciliği kursu 11 Temmuz ile 6 Ağustos , arasında • dört 
' tam hafta sürdü. Muhittin Gavsi Sina .yönetimindeki kursta Doç. Dr. Osman Ersoy genel 
bilgi, Doç. • Dr. • Berin U. Yurdadoğ kütüphaneciliğe giriş, Dr. Müjgân Cumbur müracaat 
hizmeti, asistan- Necmettin Seferdoğlu kataloglama ve tasnif konularını işlemişlerdir.
Kursa katılan halk kütüphanecileri : , J
1 — Kadir' Kestaneci
2 — Halil Ulusoy
3 ■— Ömer Aldemir
.4 — .Vedat - Yılmaz
5 ■— Şerafet Çetin
6 — Sabahattin Kavlak
7 — Ahmet Uğur
8 — Osman N. Erbay
9 • — Saffet Yönel
10 — Mehmet Özbayrak
11 —■ ' Musa Kara •
12 — A. Fahri Delibaş
13 — Hasan Kıliçkaya
14 — Muide Gürsan
15 — Ahmet Toklu
16 — Erol Ünsal
17 — Bekir Güler
18 — Orhan Soylu
Kursa katılan jçocuk kütüphanecileri :
1 — Servet Yazıcıoğlu
2 — İnci Ümit
3 — Selma Parmaksız
4 — Şahide Ünal
5 — Nesrin Ulukaya
6 ■— Sabiha Esenkul .
7 — Ahmet Sengeç
8 —  Fatma Kurtoğlu
9 •—— Ecmel Erdikut
10 — Türkân Açgül
11 — Gülseren Atalay
12.— Suna Çalgın
13 — Özden Ernaz
14 — Mülkiye Kılıç
15 — Nezihe Aydın
16 — Cahide Koldan.
17 — Meral Öztürk
18 — Sema Güngör
Bunlar dışında Bütçe ve Plânlama Dairesinden Sevim Altona, Karadeniz Teknik Üni­
versitesinden Cemil Çağlayan ve • M. • Eğ. Bak. Eğitim Bilimleri Müdürlüğünden .Mahmut 
Yıldırım • ile Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsünden Türkân Güner kursa katılmışlardır.
' . DR.” ÖZER SOYSAL BABASINI KAYBETTİ
-Asistan Dr. Özer • Soysal'ın babası • Emekli Yarbay Ali Rıza • Soysa', bir kalp krizi so­
nucunda,--18 • Mart. 1966 Cuma gecesi hayata gözlerini yummuştur. ' ' •'■
Rahmetli Ali Rıza Soysal şanlı Türk Ordusuna uzun yıllar hizmet etmiş değerli bir 
askerdi. . . . . . .. .
ASİSTAN NECMETTİN s'EfERCİOĞLU ” KAYIN VALİDESİNİ ' KAYBETTİ
... Derneğimiz • Genel' -.-.Merkez • Yönetim •Kurulu Üyesi, -.ve • Bültenimiz •• Yazı • Kurulu • Üyesi 
Necmettin Sefercioğlu kanserden muztarip olan kayınvalidesini .kaybetti. .
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: SAMİ GÜRTÜRK ' BÜYÜK KIZINI 'KAYBETTİ ’
- .. Türk Kütüphaneciler Derneği • . Yazı İşleri Müdürü Sami Gürtürk, 21 Temmuz 1966 Per­
şembe günü, ortanca çocuğu ojan Nuriye Gürtürk'ü kaybetti; Derslerinin ■ dışında, , sergi­
lenmeye değer resim çalışmaları yapan, ayrıca piyano dersleri alan rahmetli yavru almakta 
olduğu uyumama hapları sonunda bozulan şuuru yüzünden intihar etmiş bulunmaktadır. 
Toprağa verileceği zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi Giriş Sınavlarında, Mimarlık bölü­
münü dördüncü sırada kazandığı öğrenilmiştir. Bir hayli kütüphanecinin tanıdığı Nuriye 
Gürtürk, 23.12.1947 doğumlu olup Ankara Kız Lisesini bitirmek üzere idi.
FİKİR VE SAN'AT ESERLERİNİ! DERLEME KANUNU TASARISI MECLİSE -SUNULDU
32 yıldan 'beri yürürlükte bulunan 21 Haziran " 1934 tarihli ve 2527 sayılı (Basma 
Yazı ve R«Umleri Derleme Kanunu) tasarısı, Başbakanlıkça Millet Medisine sunulmuştur. 
Genel ve Millî Kütüphanelerin zenginleştirilmesi, milletlerarası mübadelelere elverişli 
esederin sağlanması, telif haklarının kayıt ve tesccli amaçlarını güden tasarı, bütün dünya 
ülkelerinin en yeni Derleme mevzuatı gözden geçirilerek hazırlanmış ■ olup çalışmalar 
yıllarca sürmüştür.
Yeni tasarı ile plâklar, yerli filmler umuma satılan sosyal hayatımızla ilgili fotoğraf­
lar da derlenip saklanacaktır. Kanun belki bir süre sonra Türk Sinemateği ile Türk Fo- 
noteği de kurulabilmesini sağlıyacaktır. Tasarı, bundan böyle Derleme işlerinin bölgeleş- 
tirîlmesi esasını da getirmektedir. Böylece, bölge kütüphanelerinin gelişmesi imkânı da 
sağlanmıştır.
Derlenen nüshaların sayısı, Fransa'da olduğu gibi, beşten yediye çıkarılmıştır. Bunlar­
dan beşini - eskisi gibi - matbaacı ikisini de yayıncı (editör) Devlete bedava verecektir. 
Bunlar, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Erzurum genel ve millî kütüphanelerine gön­
derilecektir. Bunun gibi, fikir, sanat ve bilim hayatımıza daha birçok yenilikler getiren 
Derleme tasarısı, yakında Millet Meclisi'nin Millî Eğitim, Maliye ve Plân Komisyonlarında 
görüşülmeye başlanacaktır. 1
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MERHUM BESİM ATALAY'IN KÜTÜPHANESİ AİLESİ TARAFINDAN
MİLLİ KÜTÜPHANE'YE ' BAĞIŞLANDI
27 Ocak 1966 günü 6. Sulh Hukuk Mahkemesinde vasiyetnamesi okunan merhulm 
Besim Atalay'm, gerek nitelik gerekse nicelik bakımından büyük bir değer taşıyan özel 
kütüphanesini Millî. Kütüphane'ye bağışlanmasını vasiyet ettiği öğrenilmiş, Şubat ayı 
başında da kitaplar ailesi tarafından . . Kütüphaneye" . devredilmiştir. .Kütüphanede aksesyon 
muamelesi yapılan kitapların sayısı 3946 dır. Bunlar içinde değerli yazma eserler de 
bulunmaktadır. Süreli yayınların aksesyon işleri . yapılmakta olup, onların sayısı, yukar- 
daki " rakamın dışındadır.
KÜTÜPHANECİLİK ALANINDA YENİ BİR ESER
Derneğimiz Merkez . Yönetim Kurulu Üyesi ve Bültenimizin Yazı İşleri . Müdürü Sami 
Gürtürk'ün yazmış olduğu «Fotoğraflarla Halk. Kütüphanecîliği» adlı kitap Millî Eğitim 
Bakanlığı yayınları arasında çıktı. X-f- 107 sayfa olan bu kitap 550 kuruş fiyatla Bakan­
lığımız yayınevlerinde " satışa çıkarılmış • bulunmaktadır. ‘
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MRS. ' HELEN" M. KOVACS'İN ZİYARETİ « s ;
Amerika Birleşik Devletleri New York Eyâlet Üniversîtesi'nin Brooklyn'deki Downstate 
Tıp Merkezi'nin Kütüphane Müdürü Mrs. Helen Kovacs, Ankara'da bulunduğu kısa . süre ' 
içinde, 21 Mart 1966 Pazartesi günü saat 10.00 da KütüphanecHik Bölümü'nü ziyaret 
etmiştir. Bölüm Kütüphanesini inceleyen Mrs. Kovacs, daha sonra Dr. Osman Ersoy'un 
seminer yaptığı salona girmiş, öğrencilerle görüşmüş ve öğrenciler tarafından sorulan 
çeşitli soruları cevaplandırmıştır. Aynı gün akşam üzeri Millî Kütüphane'de, New York 
Eyalet Üniversitesi Tıp Kütüphaneleri sistemi ve geleceğe ait " projelerle ilgili Hacettepe 
Tıp ve Saçğık Bilimleri Kütüphane Müdürü Ilhan Kum tarafından Türkçeye çevrilen bir 
konferans veren Mrs. Kovacs, 22 Mart 1966 Salı günü İstanbul'a gitmiştir.
KÜTÜPHANEYE BİNA BAĞIŞLAYAN ÖĞRETMEN MİTHAT ARUKAN ÖLDÜ
Karşıyaka Hoca Mithat Kütüphanesi binasını, kütüphane yapılmak kayıt ve şartı ile 
Millî Eğitim Bakanlığına bağışlayan emekli öğretmen Hoca Mithat " Arukan 1.6.1966 günü 
anı bir kalp krizi sonucu vefat etti. Merhumun cenazesi 2.6.1966 perşembe - günü akraba­
larının, dostlarının, öğrencileririn ve İzmir kütüphanecileri ile diğer eğitimcilerin katıldığı 
bir törenle ebedî istirahatgâhına tevdi edildi.
Hoca Mithat Arukan, 1896 yılında İstanbul'da doğdu. 1915 de Mülkiyeyi bitirdi. İs­
tanbul, Ankara ve İzmir liselerinde Tarih Öğretmenliği, Müdürlük yaptı. İzmir Maarif 
Eminliğinde bulundu. 1953 yılında da emekliye ayrıldığında 38 yıllık eğitimci idi.
Bir kısım kitaplarıyla beraber bağışladığı binada 1961 Mayıs ayının 19 unda açılan 
kütüphaneye de Bakanlık merhumun isteği ile (HOCA MİTHAT KÜTÜPHANESİ) adını 
verdi. Son yıllarda okuyucu sayısı 16 bine ulaşan ve kitap mevcudu sekiz bini aşan bu 
kütüphanenin gelişmesine merhum ayrıca nakdî bağışlar da yapmıştı.
S AYDA 7S00 ÇOCUĞA İZMİR ATATÜRK İL . HALK KÜTÜPHANESİNDE BİLGİ VERİCİ 
VE EĞLENDİRİCİ FİLMLER GÖSTERİLDİ
İzmir Kitaplıklarını Geliştirme Derneği 4000 liraya 8 mm. lik sesli sinema makinası 
satın alarak İzmir Atatürk İl HaH Kütüphanesi ile işbirliği yapmış ve 5 Kasım 1'966 dan 
başlıyarak her hafta Cumartesi, Pazar günleri çocuklar için Kütüphane salonunda film 
gösterileri düzenlemiştir.
■ .- - Bu gösterilerde dökümanter ve eğlenceli filmler yer almıştır. . j ... ............... ...........
Fiimlerin sessiz olanları Kütüphanede teyp bantlariyle türkçe seslendirilmiş Kütüp­
hanenin . müzik ve effekt plâklarından faydalanılmıştır.
5 Kasım 1965 tarihinde başlayan ve 1966 Nisan . ayına kadar devam eden . bu göste­
rilerden anne babaları ile birlikte gelen 7500 çocuk faydalanmıştır.
Aile çevrelerinde büyük ilgi ile karşılanan bu gösteriler her yıl Ekim - Nisan ayları 
arasında düzenlenecektir.
Kütüphane müdürü Ruhi Mutlu Kitap Haftası dolayısiyle İzmir Radyosunda Çocuk 
Sinemasının önemini belirten bir konuşma da yapmıştır. JKonuşma iç sahifededir.)
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ÜÇ ' AYDA TÜRKİYE'DE 1244 KİTAP YAYINLANDI■ • ■ i ,
Millî ■ Eğitim Bakanlığına , bağlı olup merkezi İstanbul'da bulunan Basma Yazı ve Re­
simleri Derleme Müdürlüğünce tesbit olunduğuna göre, 1966 yılının ilk üç ayı içinde 
bütün Türkiye'de tam 1.244 eser basılıp derlenmiştir. Bunlardan 954'ü kitap, 29O'ı bro­
şürdür. 996 telif esere karşılık 248 çeviri yayınlanmıştır. . İstanbul'da 808, Ankarada 309, 
başka yerlerde. 127 kitap . basılmıştır. Konu sınıflandırması şöyledir: Sosyal . bilimler 359, 
edebiyat 242, uygulamalı bilimler 233, genel eserler 144, din-ilâhiyat ve güzel sanatlar - 
spor - turizm 59'ar, nazarî . bilimler _ ve tarih - coğrafya - biyografya 48'er dil 28 felsefe 
- ahlâk 24. Yabancı ve azınlık dillerinde 43 eser çıkmıştır: İngilizce 23, Arapça 9, Fransız­
ca 8, Almanca 3. Geçen . yılın bu döneminde 1200 eser basılıp derlenmişti. Bu yıl 44 eserlik 
lehte bir fark olduğuna göre, yurdumuzda kitap basım ve yayımı ' gittikçe artmaktadır.
